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La investigación se titula Lineamientos de Diseño Arquitectónico para Diseñar un 
Conjunto de Vivienda a partir de las teorías espacialidad, función, tecnología, 
semiótica y los principios de vulnerabilidad en el distrito de Nuevo Chimbote. 
Se analiza los problemas arquitectónicos y sociales, funcional, espacial, 
tecnológico y semiótico, que se da en la actualidad en los conjuntos residenciales 
de Nuevo Chimbote para estudiar la posible llegada de este y contribuir con el 
contexto urbano y social.   
Para poder respaldar el presente trabajo se resumió y analizó información que se 
presenta en cada uno de los cinco capitulo, Es así como el tipo de investigación es 
por su perspectiva explicativa, recopilando y explicando las deficiencias y 
eficiencias arquitectónicas. 
Concluyendo así que el estado actual de los Conjuntos Residenciales de Chimbote, 
no cuenta con las situaciones necesarias para la ejecución de un equipamiento 
basándose bajo las necesidades que implica vivir en una residencia: vivir, convivir 
y recrearse, sin embargo, este proyecto tiene la intensión de involucrar el uso 
comercial y residencial en un solo proyecto para cumplir las necesidades del 
usuario y del contexto urbano en Nuevo Chimbote, repotenciando como ciudad.  
  
Palabras Clave: convivir, Arquitectura en los conjuntos residenciales, comercio, 







The present investigation entitled Architectural Design Guidelines to Design a 
Housing Complex based on the theories of spatiality, function, technology, semiotics 
and vulnerability principles in the Nuevo Chimbote district. 
The architectural and social, functional, spatial, technological and semiotic problems 
that are currently taking place in the residential complexes of Nuevo Chimbote are 
analyzed to analyze the possible arrival of this and contribute to the urban and social 
context. 
In order to support this work, the information presented in each of the five chapters 
was collected and analyzed. This is how the type of research is due to its 
explanatory approach, collecting and explaining architectural deficiencies and 
efficiencies. 
Thus concluding that the current state of the Chimbote Residential Complexes does 
not have the necessary conditions for the implementation of an equipment based 
on the needs of living in a residence: living, living and recreating, however, this 
project intends to involve commercial and residential use in a single project to meet 
the needs of the user and the urban context in Nuevo Chimbote, repowering as a 
city. 




1.1. Realidad Problemática 
Esta tesis de investigación arquitectónica tiene el objetivo de explicar cómo los 
procesos constructivos influyen en el estado de vulnerabilidad en las viviendas 
y la carencia arquitectónica en las edificaciones que existe en el distrito de 
Nuevo Chimbote. Por lo tanto, se realizará un análisis arquitectónico de las 
viviendas con los conceptos primordiales: forma, función, espacio, tecnológico 
y semiótica. 
Los conceptos forma, función, espacio, tecnológico y semiótica, que son los 
siguientes autores: Luis Miro Quesada Garland.” Introducción a la teoría del 
Diseño arquitectónico”, Francis D.K. Ching “Arquitectura. Forma, espacio y 
orden”, Juan Pablo Bonta. “Sistema de significación en arquitectura”.  
Los objetivos arquitectónicos para la investigación de casos arquitectónicos 
seleccionados para la investigación arquitectónica se encuentran localizados en 
la ciudad de lima: residencial San Felipe, unidad vecinal 3, Unidad de Matute o 
n° 5 y Agrupamiento Palomino. 
Se seleccionó este tema porque el método constructivo y diseño arquitectónico 
es importante, ya que nos  brinda seguridad como edificación  (ante un sismo o 
sea durable al pasar de los años)  y   en los conceptos primordiales porque en 
una composición arquitectónica  enriquece el lugar en su diversidad espacial- 
funcional- forma que finalmente será el lugar de cobijo de las individuos y donde 
realizaran diferentes actividades .Sin estos criterios primordiales no podríamos 
proponer un complejo de vivienda. 
La vivienda es un instrumento de refugio: 
“La vivienda A través de la historia es el lugar primordial donde se despliega 
actividades de la vida diaria, por ende la vivienda es una herramienta de refugio 
donde se desarrolla conductas domésticas”. (cooper, 1995, pág. 0)  
1 Cooper (1995). Espejo del  self. Explorando el significado más profundo de Berkeley en casa. Prensa 






La importancia del sistema constructivo y diseño arquitectónico que se da en un 
conjunto de vivienda, es transcendental para el diseño arquitectónico conocer 
estos conceptos y teorías, para generar innovación en la ciudad de Nuevo 
Chimbote. 
Para concluir el   tema de investigación en arquitectura, es diseñar un complejo 
de vivienda en el distrito de Nuevo Chimbote, adquiriendo los conceptos 
primordiales para el diseño, y los análisis arquitectónicos como dirección de 
vientos, asolamiento, el contexto y la cultura del usuario. Es así que se logra, un 






















1.2. Antecedentes  
En la actualidad, en el Perú existe pocos conjuntos residenciales 
complementados con el uso comercial, ya que los muchos residenciales 
existentes se encuentran con deficiencias arquitectónicas y en la mayoría 
tienen usos complementarios pero que no son accesibles a todos los que 
viven ahí. Esta problemática además trae consigo una imagen urbana poco 
interesante.  
1.2.1. NIVEL INTERNACIONAL  
− “CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE” | ROGELIO, S 
| COLOMBIA 2003.  
 Rogelio Salmona, arquitecto de profesión. Ejerciendo estudios en 
Colombia, contribuyente en el Atelier de Sèvres de Le Corbusier.  
Regresando a Bogotá y sus mayores obras son destacadas. Fue 
postulante en 2007 al Premio Pritzker de Arquitectura. En 2003 ganó 
el prestigioso Premio Alvar Aalto, concedido por la Asociación 
Finlandesa de Arquitectos (SAFA). La arquitectura que empleo es 
propia y contemporánea. 
Diseñador del conjunto residencial torres del parque, localizado en la 
ciudad Bogotá – Colombia, construida en 1965-1970, diseñada para 
las viviendas de clase media, componiendo construcciones que 
ruedan en torno al centro de la Plaza de Toros. El espacio público 
abarca en jardines, caminos y plazoletas. Como señala el arquitecto 
la estrategia primordial es, “crear el edificio con el espacio abierto, 
como generador del espacio cubierto”. 
− “CONJUNTO RESIDENCIAL BULEVAR ARTIGAS | HECTOR, V| 
URUGUAY 1974.  
Héctor Vigliecca arquitecto y urbanista naturalizado brasileño. Ejerció 
una vasta producción de obras que incluyen proyectos de vivienda 
social, arenas de uso múltiple y edificios con los usos de cultura, 
educativo, así como proyectos urbanos a gran escala. Reconocido en 




características del entorno como una experiencia humana pre-
existente 
Diseñador del Conjunto residencial bulevar artigas, localizado en 
Montevideo – Uruguay, construida en 1971-1974, diseña para 
generar espacios públicos y semipúblicos íntimamente articulados 
con la organización de las viviendas y la apreciar del espacio de los 
en la liberación de la calle como el lugar de la diversidad. 
                               − “CONJUNTO RESIDENCIAL INTEGRACIÓLATINOAMERICANA”  
                            | GUSTAVO, L | MEXICO 1976.                                             
Gustavo López Padilla, arquitecto Mexicano, resaltando en lo 
académico de la historia, teoría y diseño urbano en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM desde el año 1970. Con la influencia del 
movimiento racionalista, la arquitectura que emplea conceptos de los 
representantes internacionalmente por Mies Van Der Rohe, Walter 
Gropius, Le Corbusier. 
Diseñador del Conjunto residencial Integración Latinoamericana, 
localizado México, construida en 974 y 1976, diseñado para crear una 
unidad con variedad, para reducir los costos que involucra una 
construcción, sobre todo para el mantenimiento. El diseño fue captar 
una ventilación cruzada, Áreas Verdes, Espacios Públicos: Plazas, 
Equipamiento: estacionamientos, áreas de servicios, plazas, cancha 
de tenis, escuela básica que enriquezca el proyecto y cubra las 
expectativas de las familias. 
− “HABITACIONAL REMODELACIÓN REPÚBLICA” | ORLANDO, S | 
CHILE 1967. 
Orlando Sepúlveda, arquitectura y urbanismo de la u. de chile: 
ayudante de diseño arquitectónico Prof. auxiliar. De diseño 
arquitectónico. Prof. de diseño arquitectónico proyectos, proyectos de 
arquitectura para CORVI-SERVI. 
Diseñador del Conjunto Habitacional Remodelación República, 
localizado en Santiago – chile, construido en 1967, diseñado para 




del barrio, sus departamentos son innovadores porque generan 
diferentes direcciones a través de los balcones y ventanas. La 
plataforma tiene usos diversos como comercio sami enterrado, 
conectado a la gran plaza y acceso hacia las viviendas. 
1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
− “RESIDENCIAL SAN FELIPE” | ENRIQUE, C | LIMA 1969   
Enrique Ciriani arquitecto peruano, que ejerció su profesión en 
Francia. Protector de la arquitectura moderna. Estudio en la UNI en 
1955, para luego estudiar planeamiento de Lima. Sus premios 
reconocidos son gran premio nacional de arquitectura de Francia y el 
ultimo doctor honoris UNI 2009. 
Diseñador de RESIDENCIAL SAN FELIPE 1962-1969 la estrategia 
fue escoger conceptos urbanos tradicionales que estuvo enfocada las 
familias de economía media. La distribución perfectamente simétrica 
de cuatro edificios incrustados en los vértices de una plaza cuadrada 
designada ágora. 
Conceptos de este proyecto como la fachada libre y las ventanas 
corridas hacen clara referencia a la primera innovación de Le 
Corbusier. 
  
− “UNIDAD VECINAL 3” | FERNANDO, V | LIMA 1945 
 Arquitecto y político con nacionalidad Peruana, que estudio su 
profesión de arquitectura en la universidad estadounidense de Austin 
(Texas). Fue presidente de la república 1980- 1985. Ejecutando 
reformas a nivel de vivienda social y difundió el cargo importante que 
tiene arquitecto, con el aporte creativo y constructivo.  
Diseñador de la UNIDAD VECINAL 3, localizado en la ciudad de Lima 
en el año 1945, la estrategia fue escoger  los conceptos de dimensión 
porque la cantidad de viviendas es pieza elemental, los limites porque  
a su alrededor debe estar delimitada  como la estrategia de colocar  




institucionales: los pequeños parques y espacios recreativos deben 
acompañar de usos múltiples para la comunidad y por último la red 
interna: debe ser central y accesible para todas las viviendas. 
− “UNIDAD DE MATUTE O N°5” | ENRIQUE, C | LIMA 1953   
Santiago Agurto Calvo arquitecto, ingeniero y urbanista, desde 
pequeño le gustaba las artes es por eso que estudio arquitectura. 
Reconocido por la uní como doctor y se graduó como ingeniero en 
EE.UU.  
Enrique Ciriani arquitecto peruano, que ejerció su profesión en 
Francia. Defensor de la arquitectura moderna. Estudio en la UNI en 
1955, para luego estudiar planeamiento de lima. Sus premios 
reconocidos son gran premio nacional de arquitectura de Francia y el 
ultimo doctor honoris UNI 2009. 
Diseñadores de UNIDAD DE MATUTE o N° 5, localizada en la ciudad 
e lima en el distrito de la victoria, construida en el año 1952- 1953 , 
conformado por  conjuntos de edificios con un ampliación longitudinal, 
grandes jardines con plantas más libres, marcando la influencia de le 
Corbusier, al similar que los otros referentes se pensó para familias 
de economía media. 
 
− “AGRUPAMIENTO PALOMINO” | LUIS MIRO, Q. | LIMA 1964  
Luis Miró Quesada, arquitecto de profesión cuando termino su 
profesión, su primera obra fue la Municipalidad de Miraflores, la única 
con galería de arte incluida. Fundamentales de la Arquitectura 
Contemporánea Peruana. 
Diseñador de AGRUPAMIENTO PALOMINO, localizado en la ciudad 
de lima en el distrito de cercado de Lima, finalizada la obra en 1964, 
la estrategia de diseño fue conformado por módulos ligeras por la 
fachada, sistema de circulación peatonal y vehicular, con servicios y 
de equipamiento de considerable extensión y con una forma orgánica, 




1.3. Marco Referencial  
1.3.1. Marco Contextual  
1.3.1.1. Contexto Temporal  
Los conjuntos residenciales son una parte indispensable e 
importante de la ciudad, que con el paso del tiempo se han 
planteados viviendas para diferentes tipos de economía social y 
dimensiones, formas y usos complementados que tienen en ellos. 
Las primeras viviendas en Chimbote 1946 – 1948: 
se plasmó en los inicios de Chimbote un PLAN MAESTRO del 
Arquitecto José Luis Sert llegó a Lima con su socio Paul Lester 
Wiener.  El plan de Sert y Wiener eliminaron las viviendas 
históricos, elaborando un plan para 12000 habitantes, complejos 
de viviendas que generaban grandes espacios, diversidad de usos 
que integraban a cada conjunto habitacional, este plan no se llevó 
a cabo, por ende es primordial para mi compromiso de tesis 
conocer los concepto previos al diseño de este plan maestro, ya 











 Imagen N° 01 del centro cívico del plan regulador Chimbote 





1.3.1.2. Contexto Físico espacial  
 1.3.1.2.1.  Clima:  
El clima en el Casco Urbano de  Nuevo Chimbote es templado, 
desértico y oceánico. Y En Chimbote el clima es la derivación 
de muchos factores como: ambiente geográfico de la provincia 
y la intercepción de dos regiones naturales como de la costa 
y la sierra andina. (Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2012-
2022)  
 1.3.1.2.2.  Temperatura  
La temperatura en el Casco Urbano de Nuevo Chimbote 
temporalmente promedio mínimo se registra en septiembre 
siendo de 14.59° C y la más alta en febrero de 27,56 °C, 
entonces podemos decir que la ciudad tiene una temperatura 
tropical calidad. (Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2012-
2022)  
 1.3.1.2.3.  Topografía  
La ciudad de Nuevo Chimbote tiene un relieve topográfico 
suave y uniforme iniciando a las orillas de la bahía el Ferrol, 
alcanzando su copa más alta al norte del distrito con 150 
m.s.n.m (Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2012-2022)  
 1.3.1.2.4.  Límites:   
El lugar donde propongo mi proyecto está ubicado en: 
 El distrito de Nuevo Chimbote, en la urbanización 
Buenos Aires I etapa, en una zona semi urbana, 
colindando con la avenida la Marina y el jirón Jimbe. 
 latitud: -9.1222 y longitud: -78.5367. 
 Área terreno cuenta con: 3500 M2 (50.00 x 70.00). 
 Frente a la carretera de Panamericana (Ver plano de 
ubicación).   
10 
 IMAGEN N° 02, plano de ubicación en Buenos Aires I etapa.
 FUENTE: municipalidad nueva Chimbote – plano gen al de zona urbana 2016.
Coordenadas UTM: 
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS 
VÉRTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y) 
A A-B 50.00 M 771112.7749 8991094.9035 
B B-C 70.00 M 771070.1147 8991135.2246 
C C-D 50.00 M 771017.3619 8991079.3402 




 1.3.1.2.5.  Ubicación:   
El terreno se encuentra ubicado: 
 Departamento: ANCASH 
 Provincia: SANTA  
 Distrito: NUEVO CHIMBOTE. 
 Dirección: ZONA SEMI URBANA NÚCLEO   URBANO 
BUENOS AIRES MZ G LOT. 6-5. 
Terreno y linderos: 
 FRENTE: PANAMERICANA NORTE (58.60 ML) 
 IZQUIERDA ENTRANDO: CALLE 20 O JIRÓN JIMBE 
(153.70 ML) 
 FONDO: JIRÓN HUAMBACHO. (58.60ML) 
 DERECHA ENTRANDO: TERRENO 5 -6 (153.70 ML) 
 AREA Y PERIMETRO: 
 El área total de terreno es 9006.80 m2 y su perímetro 
es 424.60 Ml. 
SELECCIÓN DE TERRENO:  se selección 3 posibles 
terrenos, para un proyecto de un conjunto residencial, 
evaluando cada terreno con los siguientes puntos: 
 Numero de frentes 
 Contexto 
 Accesibilidad 
 Topografía del lugar 
 Servicios básicos 
 Equipamiento 






2 Bentley Alcock Murrain MC Glynn Smith.1999. Entornos vitales. Hacia un diseño urbano 




Obteniendo el terreno seleccionado que está marcado, cada terreno se 














1.3.2. Marco Conceptual  
1.3.2.1. Entornos Vitalidad:2 
El marco conceptual es la sustentación de cada libro y conceptos que se 
toma en cuenta para la estrategia de diseño en el conjunto de vivienda, 
siendo así yo argumentare con los conceptos de entorno vital. 
El libro entornos vitales explica los 7 conceptos, con el fin de enriquecer 
mi propuesta de vivienda. Presentaré un esquema organizativo y 





2 Bentley Alcock Murrain MC Glynn Smith.1999. Entornos vitales. Hacia un diseño urbano 
y arquitectónico más humano manual práctico. Barcelona. Editorial Gustavo Gili  S.A. 
 
 
1.3.2.1.1. Permeabilidad: 2 
Sólo los terrenos que son posibles al público pueden facilitar alternativas. 
puede medirse en su aforo de ser accesibles, circulando de un lugar a 
otro. (Smith, 1999) 
−  Permeabilidad: pública y privada –    Si todos los partes 
fueran viables a todas las personas, tanto física como 
visualmente, no habría entonces privacidad. Una de 
nuestras capacidades de elección surge de nuestra propia 
habilidad para experimentar modelos públicos y privados.2 
 
- Permeabilidad y espacio público - La permeabilidad 
depende del número alternos para ir de un punto a otro. 
Estas opciones deben ser visibles, para la persona que 
conoce y no conoce el lugar.2 
 
- Interacción y permeabilidad visual - Utilizando 
incorrectamente, puede producir una confusión en la vital 
distinción entre lo público y lo privado. Las actividades 
que se ejecutan en un espacio privado, concurre un grado 
de privacidad desigual del vestíbulo al lavabo.2 
 
- Interacción y permeabilidad física – los espacios 
públicos y privados están en la entrada, mayormente con 
espacios recreativos. Este hecho enriquece el espacio 











2 Bentley Alcock Murrain MC Glynn Smith.1999. Entornos vitales. Hacia un diseño urbano 




1.3.2.1.2. VARIEDAD: 2 
Los lugares accesibles sólo serán más atractivos si brindan experiencia 
positivas, por lo tanto la variedad es la segunda clave a tener en 
consideración. (Smith, 1999) 
Diferentes grados de variedad 
Para tener experiencias son necesarios recorrer los espacios. La variedad 
de usos libera todos los demás niveles: 
- Un emplazamiento con usos diversos, 
muestras formas y tipologías diversas. 
- Atrae a gente diferente, a distintos horarios y 
por diversas razones; 
- Debido a sus múltiples actividades, formas y 
personas, proporciona una rica mezcla perceptible. 
Por consiguiente, la variedad de usos, Deberá 
considerarse en las etapas iniciales de diseño. 
Variedad y elección 
El objetivo es promover la elección depende de la 
movilidad; a los usuarios deben desplazarse con 
facilidad y aprovechar las diversas actividades que se 
encuentren. 2 
La variedad dentro de los distritos se reduce a medida 









2 Bentley Alcock Murrain MC Glynn Smith.1999. Entornos vitales. Hacia un diseño urbano 






Habiendo todas estas presiones en contra de la 
variedad, es inútil preocuparse demasiado acerca de 
la cantidad necesaria: cada diseñador debe conseguir 
lo máximo que pueda. Existen tantas limitaciones, que 
no corremos el riesgo de un exceso de variedad.2 
¿Cómo maximizarla? 
La variedad de usos que puede albergar un proyecto, 
depende principalmente de tres factores:2 
- el tipo de actividades cuya localización sea 
convenientes, es decir, la demanda; 
- la capacidad espacial, es decir, disponer en 
nuestro esquema del espacio suficiente para poder 
desarrollar ese determinada actividad; 
- la forma en la cual el proyecto estimula una 
interacción positiva entre las diferentes actividades. 
1.3.2.1.3. LEGIBILIDAD:2  
La gente solamente podrá producir las opciones que éstas ofrecen si 
pueden intuir la distribución del lugar y lo que sucede en él. La legibilidad, 
cualidad que hace que en lugar que sea comprensible es el próximo tema 
a analizar. 
Diferentes grados de legibilidad 
Hay dos grados de legibilidad: la forma física y los 
modelos de actividad. 
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Se debe aprovechar el lugar en todo su 
emplazamiento, para que sea importante para el 
usuario y útil y pueda comprender el lugar 
rápidamente.2 
¿Por qué la legibilidad es un problema? 
En espacios contemporáneos la legibilidad esta 
debilitado, esto se ve en lo moderno y tradicional 
definiendo el tipo de suelo.2 
1.3.2.1.4. VERSATILIDAD:2 
Aquellos espacios escogidos para diferentes propósitos, brindan a sus 
usuarios más opciones que los diseñados para una sola actividad. 
                             ¿Por qué la versatilidad es un problema? 
Lo queramos o no, la decisión final acerca de cómo 
debe diseñarse un lugar, recae en aquél que paga por 
ello: el promotor. Los usuarios de un lugar casi nunca 
pueden controlar la promoción, por lo cual, les queda 
muy poco que decir.2 
Los promotores no suelen estar interesados en 
acercarse a los intereses de los usuarios ya que sólo 
les interesa algún aspecto particular de su vida, por 
ejemplo, el usuario como inquilino que paga el alquiles, 
como empleado de oficina o como conductor de 
vehículos, etc. Debido a que las actividades 
específicas definidas por el promotor acaparan la 
atención del proyectista, los proyectos resultan rígidos 
al tratar de adaptar los modelos espaciales para que el 
modelo de usos pueda obtenerse del modo más 
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Problemas en el interior de las edificaciones  
En el diseño del interior de los edificios los proyectistas 
tienden a proporcionar espacios especializados para 
las diferentes actividades. Esta especialización que 
satisface los intereses del promotor, dificulta aún más 
que puedan desarrollarse otro tipo de actividades: esto 
evidencia la falta de interés del promotor por capacidad 
de elección que puede tener el usuario.2 
¿Qué pueden hacer los diseñadores al respecto? 
Los diseñadores no pueden cambiar la manera de 
trabajar de los promotores, no obstante, tampoco 
necesitan empeorarlo con su manera de proyectar. 
Aunque los promotores tienen el poder y lo utilizarán 
siempre en aras de sus intereses, existe un pequeño 
margen de maniobra para poder diseñar con 
versatilidad, incluso en las ocasiones en las cuales el 
promotor no está preparado para pagar un extra por 
ello.2 
1.3.2.1.5. IMAGEN APROPIADO:2 
Debemos ocuparnos del aspecto físico del edificio “volumetría” que define 
el proyecto. Esto es importante, ya que los usuarios lo interpretaran. 
Lo quieran o no los diseñadores, la gente descifrara los lugares como si 
tuvieran significados. Cuando esos significados respaldan la vitalidad. 
¿Cuándo es importante? 
La imagen adecuada es importante en los lugares 
significativos para los usuarios, que despiertan interés 
ya que se desarrolla diferentes actividades, es ahí 
donde se encuentra en su diversidad, dando 
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¿Qué es lo que hace apropiada una determinada 
imagen?2 
Las interpretaciones  es que os usuarios lo hacen su 
ya, fortalece su energía en tres aspectos diferentes: 
- respaldando su legibilidad, tanto en términos de 
forma, como de uso. 
- apoyando su variedad. 
- versatilidad, en escala. 
Legibilidad de formas 
Diseñamos la volumetría con el  objeto de reforzar la 
comprensión del área en la que se encuentra situada. 
Para favorecer aún más este objetivo la apariencia 
deberá diseñarse detalladamente. Por ejemplo, si lo 
que se intenta es que el edificio quede integrado 
visualmente en su entorno, los usuarios interpreten que 
los detalles son parecidos a los de las construcciones 
vecinas.2 
1.3.2.1.6. RIQUEZA PERCEPTIVA:2 
Todavía existe un margen de maniobra en el diseño del detalle. Logramos 
decidir la mayor cantidad de experiencias sensoriales. 
Diseñar para todos los sentidos2 
Para la mayoría de las personas, la vista es el sentido 
dominante. 
La mayor parte de la información que nos llega la 
percibimos a través de los ojos;  
Sin embargo, la riqueza no es un tema puramente 
visual. Los otros sentidos también tienen implicaciones 
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- el sentido del movimiento 
- el sentido del olfato 
- el sentido del oído 
- el sentido del tacto 
Un punto de partida 
La mayoría de los diseñadores prestan mucha atención 
a determinados fragmentos debemos diseñarlos de 
forma tal que puedan ofrecer opciones sensoriales. En 
consecuencia, debemos comenzar el proceso 
preguntándonos cómo puede elegir la gente sus 
experiencias en un entorno prefijado.2 
1.3.2.1.7. PERSONALIZACIÓN:2 
No es que prescindamos de la participación pública, pues desde nuestro 
punto de vista éste es un aspecto muy importante. Sin embargo, como ya 
hemos explicado anteriormente, incluso aunque nos situemos en el grado 
más alto de participación posible, las generalidades de las personas 
vivirán y trabajarán en lugares diseñados por otros. 
Es, por tanto, abrir la puerta a los usuarios, ésta es la única manera de 
conseguir ambientes con un sello y valor personal propios. Esto 
representa un gran esfuerzo para el diseñador del lugar.  
Personalización y legibilidad 
Existe un segundo motivo, se da en usos del entorno, 
que sean versátiles que sea cambiantes conforme 
pase el tiempo, que sea adaptable a cualquier uso, 
tanto en el exterior como interior 
Tendencias actuales 
En la actualidad, podemos decir que la tendencia a la 
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incremento constante de sistemas poco costosos que 
permiten modificar la apariencia exterior de los 
edificios.2 
Bajo ciertas circunstancias, el efecto combinado se 
convierte en un asunto político; la transformación que 
se muestra en el gráfico adjunto genera acalorados 
debates de política urbanísticas acerca del control 
frente a la opción individual.2 
Esto representa un problema solamente en aquellas 
situaciones en las cuales la personalización no ha sido 
pensada como parte integrada en el proyecto original. 
Volveremos sobre esta idea un poco más adelante en 
este mismo capítulo. Primero, debemos explorar en 
que consiste el proceso de personalización y de qué 
manera debe potenciarse.2 
1.3.2.2. VULNERAVILIDAD:2 
Según el INDECI es el nivel deriesgo. puede ser física, social, económica, cultural 
e ideológica, institucional y política, o de otro tipo.2  
Vulnerabilidad Sísmica  
Según Bonett 18 sostiene que, en la actualidad, el 
análisis de vulnerabilidad sísmica incomparables 
estructuras existente en edificios, estructuras 
esenciales, entre otras. Desarrollado propuestas para 
la evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica, y 
aplicaciones en varias regiones del mundo. 
Es importante para la mitigación de desastres por 
terremotos, para reducir los costos de daños 
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Vulnerabilidad Funcional  
Según Jiménez 19 son las condiciones funcionales – 
espaciales y técnicos que deben ser adecuados y 
pertinentes para el lugar, en situaciones de riesgo sean 
naturales o antrópico debe resistir. 
Para amenorar la vulnerabilidad funcional y 
organizacional, se mostrarán algunos criterios de 
diseño a ser respetados en el análisis de los aspectos 
externos e internos relacionados con el 
establecimiento.2 
Necesidad de Evaluar la Vulnerabilidad  
Según Yépez 20 sustenta que las valoraciones 
aceptables del riesgo sísmico es preciso evaluar la 
vulnerabilidad sísmica de los componentes 
(estructural, no estructural y funcional) expuesta.  
El autor indica las tipologías de su labor, la especial 
calidad que tienen para enfrentar circunstancias de 
emergencia debido a sismos, el carácter vital y 
estratégico de la preservación de su funcionalidad, los 
elevados costos de reposición de daños, frente la 
acción de un sismo.2 
1.3.3. Marco Teórico   
1.3.3.1. ACERCA DEL SIGNIFICADO DE UNA VIVIENDA3 
La definición Arquitectónica Según TUDELA: después la segunda Guerra 
Mundial esto condujo a la aplicación del Método hipotético deductivo:  
- fase crítica de las funciones del objetivo arquitectónico 
- identificar la estructura de la pragmática de psicología  
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El propósito de la arquitectura:3  
EILER RASMUSSEN - Alberto Saldarriaga lo define 
como habitar y fundar ese medio físico y nos permite 
permanecer y recibir en la tierra. Según HEIDEGGER 
plantea conceptos relacionados íntimamente 
- crear ese espacio duradero, es diferenciar 
diferenciar situar concretar ordenar organizar y 
escenificar nuestro hábito  
- Residir que es racionalmente permanecer y 
recibir en la tierra para fundar relaciones  
El espacio en la tectónica y la forma: 
El espacio es el escenario en el entorno de las 
actividades del hombre, percibido no ser uno de la 
acción la formación de la imagen del ambiente es un 
proceso holístico apoyando en una serie de ley y en 
experiencia.3 
 
KENNETH FRAMPTON diferente enfoques y modelos 
aplicados arquitectura deberían tratar:3 
- función estructural es el espacio de ejercicio lo 
ontológico de la arquitectura. 
- La función pragmática del espacio que tectónico 
que se persiguen porque es la clasificación y 
escenario de las actividades del habitante. 
- La función simbólica de la estructura y el espacio 
que tectónico percibido es la representación de 
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El signo arquitectónico3 
CHARLES SANDERS sustenta como primer elemento 
que todo fenómeno confrontado una cualidad un 
sentimiento como la idea relacionando con un objeto 
concreto, no segundo elemento la categoría del 
existente implica acción y reacción causa y efecto, 
Como tercer elemento la categoría de la razonabilidad 
y la representación implica regularidad de la 
experiencia bruta de lo actual. 
Según JACOB LIZKA tiene cuatro condiciones del 
signo 
- Condición representativa 
- Condición presenta activa 
- Condición interpretativa 
Condición tríadica en la relación entre el signo y el 
objeto y el intérprete 
Problemas de la significación arquitectónica 
El primer problema consiste en establecer cuáles son 
sus unidades significativas, las palabras tienen su raíz 
en el razonamiento y este en experiencia es la 
experiencia la que recorta y fragmenta la realidad en 
ciertas unidades relevantes considerando otras como 
variante.3 
Arquitectura está de tipo funcional especial táctica es el 
carácter de continuidad de su discurso como lenguaje 
no verbal y en contraste con la supuesta naturaleza de 
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La significación pragmática 
Es un espacio interior apartado del espacio exterior y la 
penetración desde el exterior de la entrada que da a 
conocer imágenes del interior que se hace una idea de 
la caverna, significado de refugio y meto del centro.3 
La significación tectónica y su regulación con la 
significación pragmática 
La naturaleza material y estructura en el tura tónico es 
el cimiento. La arquitectura existe adecuaciones o 
disfunciones que disimula clarifican obtención las 
cualidades propias, pero no tectónico determina el 
referente la función la materialidad arquitectónica 
generando una interpretación dinámica funcional.3 
   
1.3.4. Marco Histórico  
EL PLAN REGULADOR DE WIENER Y SERT4 
En 1946 los arquitectos Paul Lister Wiener y José Sert realizan un estudio 
urbanístico de la ciudad Chimbote para poder proyectar un Plan de 
Desarrollo Urbano. 
Los arquitectos plantean un modelo de Plan basado en las teorías 
urbanísticas en el marco de los CIAM (Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna), donde se estaban discutiendo las propuestas de 
desarrollo urbano para aplicarse en las ciudades europeas devastadas 
por la guerra, desarrollando diferentes proyectos en el mundo, entre ellos 
los planes de Chimbote, Lima y Bogotá. 4   
Sert y Wiener aplica las características geográficas y culturales de la 
zona, sin apartarse de los lineamientos del urbanismo, un sistema vial 




Vecinales y dotado de un Centro de Esparcimiento relacionado con la 
playa y con una plaza de toros. 4 
TAPIZ URBANO4 
Se innova el parcelario de la manzana española tradicional, por un 
parcelario de  forma de barras.  Agrupando en 8  vivienda tipo patio, de 
baja altura y alta.  Para estas tipologías incorporan las características en 
las viviendas tradicionales (casas patio y casas rancho). 4 
Con una oferta para la vivienda en urbanizaciones espontáneas, 
consecuencia de la cambio del campo a la ciudad , con un sistema de 
vivienda económica cubierta de bóveda en cáscara prefabricada, que 
permite diferentes formas de agrupación compactas. 4   
La realidad fue que el Plan Regulador de Wiener y Sert se quedó en un 
modelo teórico, principalmente por distanciarse demasiado de la realidad 
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1.4. Formulación del Problema  
1.4.1. Pregunta Principal  
- ¿Cuál son los Lineamientos de diseño arquitectónico para un 
complejo de viviendas y procesos constructivos con los principios 
de vulnerabilidad en el distrito de Nuevo Chimbote? 
- ¿De qué manera influyen los criterios de diseño para diseñar un 
complejo de viviendas? 
1.5. Justificación del estudio  
Para sustentar mi tesis es preciso conocer los lineamientos de diseño 
arquitectónico: función – espacial – tecnológico – semiótico.  Para 
diseñar un conjunto de viviendas, para poder refutar cada concepto 
y aplicar en el diseño de un conjunto de vivienda. 
VALOR ARQUITECTÓNICO 
Para sustentar el valor arquitectónico del proyecto de 
investigación en el análisis de casos de investigación 
nacional e internacional es importante porque refleja la 
relacionándolos con los conjuntos de vivienda. Esto 
Permitirá el manejo análisis funcional, función, 
tecnológico y semiótico, para poder diseñar un 
conjunto de una vivienda. 
Se investigará teorías y proyectos arquitectónicos que 
sean referentes de buena arquitectura en el manejo 
constructivo de la albañearía confinada, para mejorar 
la calidad de vivienda y resistente ante un sismo. 
VALOR TEÓRICO 
El valor teórico, se sustenta con referentes que 
argumentan que criterios de diseño toman en cuenta 
27 
para diseñar un conjunto de vivienda. Contribuyendo el 
conocimiento teórico-práctico, con argumentos de las 
tesis, libros, revistas y páginas confidenciales para así 
tener un juicio crítico como arquitectos y tener criterios 
de diseño en el momento de diseñar el conjunto de 
vivienda. 
1.6. Hipótesis 
La investigación de hipótesis de investigación, a la que 






1.7.  Objetivos y Preguntas  
1.7.1. Objetivo Principal  
•  Lineamientos arquitectónicos para diseñar un conjunto residencial 
a partir de las teorías espacialidad, función, tecnología, semiótica 
en el distrito de Nuevo Chimbote 2019. 
1.7.2. Objetivos Específicos   
•  Diseñar un conjunto residencial, basándose en los 
lineamientos arquitectónicos (función – forma – tecnología – 
volumetría y semiótica). 
• Implementar usos como comercio – recreación y diferentes 
tipologías de una vivienda, de acuerdo a las necesidades del 
usuario. 
• Optimizar los espacios recreativos para los diferentes 
usuarios de acuerdo a sus actividades. 
• Aplicar coberturas en los espacios recreativos, con una 
arquitectura no convencional. 
Aprovechar la sección vial de la panamericana para generar en 













2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. ESQUEMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Este mapa conceptual contiene ítems que intervienen en el previo análisis 
arquitectónico del edificio en su contexto actual, es el resumen de las 
matrices de los conceptos. 
Los cuatro conceptos elegidos se desarrollaron del capítulo II y capitulo 





Estos puntos son muy importantes para análisis de los casos 
internacionales y nacionales, en el desarrollo para un complejo d vivienda 
son los tres ítem de análisis, la cual requiere de un desarrollo minucioso 
en la recolección de datos que se llevara a cabo 






2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
2.1.2.1. SEGÚN SU ESTHER M. EXPERIMENTAL  
Esther Maya en su libro métodos y técnicas de instigación define dos 
definiciones. Que son experimental y no experimental. En esta tesis el tipo 
de investigación es no experimental, porque se plasma el análisis del 
objeto arquitectónico que se da en un contexto natural, evaluándolos con 
las variables. 
Se seleccionó cuatro casos internacionales y cuatro casos nacionales que 
se analizaran para verificar la hipótesis en una matriz de consistencia.  
ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO  
Esta tesis de investigación presenta en el esquema recopilando todos los 
capítulos, que contiene las pautas, los instrumentos y la metodología que 
utilizara para realizar el análisis arquitectónico de cada capítulo. 
En el PRIMER CAPÍTULO, contiene el tema y el 
problema de investigación, con el partido 
arquitectónico como idea inicial con relacionando el 
contexto y conceptos primarios para la sustentación de 
la idea y diseño de un complejo de vivienda, ubicada 
en el distrito de nuevo Chimbote con un área de 3500 
m2. 
En el SEGUNDO CAPÍTULO, contiene el estado de la 
cuestión y el marco teórico: marco conceptual, el amor 
histórico, el marco conceptual teórico y el marco 
normativo. Recopilación de Investigación de libros, 
revistas entre otros, para poder desarrollar un enfoque 
prudente en el diseño arquitectónico de en mi proyecto. 
En el TERCER CAPÍTULO, contiene el diseño de 
metodología de la tesis, que consiste en realizar los 




los casos internacionales y locales, para el desarrollo 
del análisis arquitectónico dividiéndolas en cinco 
aspectos principales: el análisis formal, el análisis 
funcional, el análisis tecnológico, el análisis 
constructivo, el análisis estructural y el análisis 
semiótico. 
En el CUARTO CAPÍTULO, contiene el análisis de los 
casos internacionales y locales con la metodología el 
capítulo 3. 
Finalmente, en el QUINTO CAPÍTULO, contiene las 
conclusiones de la investigación y las sugerencias para 
el diseño del complejo de vivienda en el distrito de 
nuevo Chimbote con el programa arquitectónico del 
proyecto   
2.2.  VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN   
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  
− OBJETO DE ESTUDIO  
“CONJUNTO RESIDENCIAL DE CHIMBOTE”.  
− VARIABLE INDEPENDIENTE  
La variable independiente a “LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA” en 
un conjunto residencial. 
− VARIABLE DEPENDIENTE  
Se toma como variable dependiente a “TIPO DE 
EQUIPAMIENTO” debido a que esta depende de la realidad de 
las necesidades de las familias que vivirán ahí.   
ESTUDIO ESPACIAL – FUNCIONAL – TECNOLÓGICO Y SEMIÓTICO DEL 

















 Imagen N°16 de Esquema resumen de variables 
 Fuente: propia. 
 
 




























¿Cómo se logra 
una calidad 
espacial? 
Una calidad espacial debe acordar 
forma- proporción- escala- textura- 
luz – sonido, logrando un 
cerramiento espacial (forma de 
espacio). 
Diseñar espacios 

















-Ficha de análisis 
arquitectónica. 
-Fichas de referencia 
Francis D.K.  
Ching.  










Se define bello cundo satisfacen un 
deseo desinteresado que no 
implica interés o necesidades 
personales 
Emplear en el 
diseño espacial 
una estética 



































visual en la 
especialidad? 
Se revela en el color la textura y la 
audición del objeto arquitectónico 
al estímulo de los elementos 
cercanos de una figura - fondo. 
Diseñar espacios 






























la cultura del 
usuario con la 
espacialidad? 
Son las culturas urbanas, valores, 
normas en una relación social que 
le dan de una forma a una función. 
Asemejar qué tipo 
































usuario con la 
espacialidad? 
Parte de una correspondencia de 
elementos, siempre considerando 
las características específicas de 
los espacios como: recorridos o 
sendas nodos, sectores, bordes 
Diseñar recorridos 
útiles y agradables 

















con él pasar 
del tiempo. 
 
 Ficha de 
observación. 


























importante es la 
utilización de 
áreas en la 
función? 
El uso de define las funciones 
fundamentales del usuario como 
comer dormir y el ocio como 
entretenimiento. 




específicas del usuario, 







salud Y educación 
 
zonificación 




Arq. Luis Miroquezada 
“Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico” 
Arq. Montaner, Ramon y Olivera 
Introducción a la arquitectura 
Conceptos fundamentales. 
PERSONA 
¿De qué manera 
influye la persona 
en la función? 
La persona influye en la 
proyección de la función pues es 
el quien de desenvuelve dentro 
del mismo, por lo cual la función 
dependerá del tipo de usuario 
Diseñar la función 
arquitectónica en base 
al tipo de usuario al que 




















determina el aforo 
en la función? 
El aforo se define por el espacio 
que ocupa el usuario en un 
determinado uso y según el tipo 
de proyecto que se plantee. 
Diseñar la función en 
base al aforo necesario 
para cada uso 







Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
FUNCIÓN REAL 
¿Cómo se define 
la función real en 
un proyecto? 
La función real, se define por los 
mobiliarios adecuados y 
específicos para cada proyecto 
arquitectónico. 
Diseñar la función 
arquitectónica de 
acuerdo a los 













Ficha de cotejo 
y resumen de 
mobiliarios fijos 
y movibles 
Arq. Alfredo Plazola Cisneros 
“Arquitectura Habitacional 
Plazola” Vol.1 y Vol.2 
VISIÓN 
¿Qué es la visión 
en la función? 
Es la manera como el usuario 
percibe la función de forma clara y 
precisa a través de ambientes 
relacionados visual y 
funcionalmente. 
Diseñar la función 
arquitectónica, de 
manera que el usuario 
logre entender la 












ficha de análisis 
de función y 
espacialidad 




¿Cómo influye la 
relación en la 
función? 
La relación influye en la función, a 
través del grado de vinculación 
entre las actividades y el tipo de 
comunicación entre ellas. 
Diseñar las función 
arquitectónica en base a 
















Arq. Luis Miroquezada Garland 






perceptiva en la 
función? 
La psicología perceptiva 
interviene en la función a través 
del diseño establecido, generando 
ambientes que influyan en el 
estado de ánimo y el confort del 
usuario.  
Diseñar la función 
generando ambientes 
que influyan en el 
estado de ánimo y 












Mg, Psc. Franco Lotito Catino 
Arquitectura, Psicología, espacio 
e individuo 
IDENTIDAD 
¿Qué es la 
identidad en la 
función 
arquitectónica? 
Es la particularidad de las 
soluciones formales y funcionales 
que caracteriza una organización 
eficaz en respuesta y coherencia 
con el entorno. 
Diseñar la función y 
organización en relación 






Tipo de cultura 
Ficha de análisis 
funcional. 
Organigrama 






Arqs. Montaner, Ramon y Olivera 




¿Qué es la 
experiencia vital 
en la función? 
 
Son las sensaciones que 
conforman una experiencia 
específica 
Diseñar la función 
generando escenarios  
que inspiren y recreen 
reflexiones y 






- Percepción Exterior 
- Percepción Interior 
- Flexibilidad 
Sensaciones 
Ficha de análisis de 
Funcional y 








Arq. Steven Holl 
Cuestiones de percepción: 





















CRITERIOS PREGUNTAS   CONCEPTOS OBJETIVOS  VARIABLE INDICADORES OPERACIONAL   TÉCNICA MÉTODO REFERENTES 
 
 
  ILUMINACIÓN 
 
¿Qué tipo de 
iluminación se 
dará para los 
ambientes? 
Es la composición de 
radiaciones luminosas 
produce la luz blanca; 
dichas radiaciones se 
separan al atravesar un 
prisma y dan 7 colores del 
arco iris. La luz es lo que 
ilumina y los hace 
visibles, por su origen son 
natral y artificial. 
 
Diseñar ambientes 











       
       Iluminación 
 
 
 Luz artificial 
 Luz natural 






 Ficha de 
Observación. 





ARQ. Víctor Olgayay 
“Grafica bioclimática” 




  ¿Qué tipo de  
ventilación se 
emplearía en los 
ambientes? 
 
Es el cálculo del metro 
cubico de aire por hora, 
que es promedio 
obtenido del estudio de 
los fenómenos de 
desintegración de la 
atmosfera y respiración. 
. 
Emplear ventilación 























ARQ. Víctor Olgayay 
“Grafica bioclimática” 






¿Qué  se 
necesita para 




Es el recorrido del sol, por 
medio del uso de gráficas 
solares según la 
climatología, del lugar 
que se trate. La 
orientación debe acceder 





















Carta solar de Perú 
- lima. 
 
 Ficha de 
Observación. 
 Ficha de 
análisis 
arquitectónica. 
      
ARQ. Víctor Olgayay 
“Grafica bioclimática” 





¿Qué tipo de 
equipo se van a 
emplear? 
 
La particularidad de un 
edificio. La forma 




















-claros, mate, cielo 
razo. 









 Ficha de 
Observación. 































































 Ficha de 
Observación. 





 ARQ. Alfonso Muñoz Cosme 
“ El proyecto de arquitectura: 
concepto, proceso y 
representación” 







percepción en lo 
tecnológico? 
 
Se declara en el color la textura y la 
audición del objeto arquitectónico 
dirigiéndose al estímulo de los 
elementos cercanos de una figura o 
fondo. 
 























 Ficha de 
Observación. 




 ARQ. Percy Acuña Vigil 










visión en lo 
tecnológico? 
 
Depende de su geometría, así como 
de su ubicación respectiva al plano 




























 Ficha de 
Observación. 






 ARQ. Frank D.K. Ching 














Se concreta a la relación con el 
entorno y el desplazamiento que se 


























 Ficha de 
Observación. 




 ARQ. Enrique Yañez 




































¿Qué se entiende 
por signo en la 
semiótica en el 
ámbito de la 
arquitectura? 
El objeto debe estar en lugar. 
REPRESENTATIVA 
Es el objeto bajo algún aspecto o 
capacidad. PRESENTTIVA 
Determina  lo que representa el objeto. 
Interpretativa. 
Dependiendo del uno y del otro como 
condición TRÍADICA. 
 
diseñar en base 
























 Fichas de 
referencia 









tiene el menaje en 
el ámbito de la 
semiótica? 
 
depende de que el recibidor no 
reconozca su elaboración pensada y lo 
interprete como conjetura. 
Interpretar lo 
que necesita el 



















 Fichas de 
referencia 








¿Cómo se vincula 
la imagen en el 
ambiente? 
la imagen del ambiente 
es un transcurso holístico,  de leyes 
sensibles y experiencia, construyendo 

























 Ficha de 
observación. 










compone la visión 
en la semiótica? 
 
La  composición posee elementos,  
forma, fachada, dimensión y 
distribución de espacio   manifiesta por 







































Expresan la dependencia del hombre 
con el mundo, en los sitios preparados 





















Investigación de como el 
proyecto transcendió 
con él pasar del tiempo. 
 
 Ficha de 
observación. 
 








2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
2.3.1. UNIVERSO  
 Según el objeto de estudio esta investigación tiene por universo a 
un conjunto residencial en Nuevo Chimbote  
 Según la población del conjunto residencial tiene como universo a 
los usuarios (viven en las residencial y los que venden/consumen 
en el centro comercial).  
 Según el equipamiento comercial y vivienda del terreno, es una 
edificación de dos usos que existe a nivel nacional e internacional.  
2.3.2. POBLACIÓN  
 Según el objeto de estudio esta investigación tiene como población 
conjunto residencial de Nuevo Chimbote.  
 Según la variable equipamiento residencial / comercial, se tomó 
como muestra a 3 tipos de vivienda (1 dormitorio – 2 dormitorios – 
3 dormitorios) y un centro comercial. 
2.3.3. MUESTRA  


























 2250 HAB/HA 450.00 m2 15.00 ml 15 ML 3.25 30% 
MULTIFAMILIAR (*) 2250 HAB/HA 450.00 m2 15.00 ml 15 ML 3.50 30% 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
2250 HAB/HA 450.00 m2   15 ML 4.00 30% 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL (*) 




MULTIFAMILIAR  2250 HAB/HA 600.00 m2 15.00 ml 18 ML 6.00 30% 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 




MULTIFAMILIAR 2250 HAB/HA 800.00 m2 20.00 ml 18 ML 8.00 30% 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
2250 HAB/HA 450.00 m2   18 ML 4.50 30% 
 Imagen N°17 de Reglamento Nacional de Edificaciones. 




2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Se manejará las metodologías y se diseñaran los materiales en función de cada 
variable de estudio. 
• Diseño y estructura de diseño, en una ficha de análisis 
arquitectónico según sus categorías y tipo, ficha de resultados y la 
ficha de conclusiones. 
• Técnica: se obtendrá una búsqueda de las actividades del espacio 
que se realizará en un periodo de 4 - 5 meses. 
• Instrumento: ficha de observación. 
2.4.1 OBSERVACIÓN 
 Consiste en llenar los datos generales, específicos, identificando y resumiendo las 















 LAMINA N° 18: hoja de observación 
 ELABORACION: propia (06/11/2017) 
 
 




2.4.2.  FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO: 
En esta ficha de análisis se emplea en cada lamina los ítems de análisis espacio, 
análisis función, estudios tecnología y semiótica, siendo los tipos de análisis. 
Esto sirve para sustentar los untos mencionados y comprobar la hipótesis que debe 
corresponder con los objetivos de investigación. 
 
 





































 LAMINA N° 19: Lamina de análisis 
arquitectónico. 
 ELABORACION: propia (06/11/2017) 
 
 
 Fuente: google maps 
 
4 2   
  
- P A R A  E L  A N Á L I S I S  E S P A C I A L :  
 
S e  e s c o g i ó  c o m o  r e f e r e n t e  L U I S  M I R O Q U E S A D A ,  M O N T A N E R ,  A L F R E D O  P L A Z O L A ,  B E N T L E Y ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s  




























 LAMINA N° 12: Lamina de análisis 
espacial arquitectónico. 
 ELABORACION: propia (06/11/2017) 
 
 
4 3   
  
 
- P A R A  E L  A N Á L I S I S  F U N C I O N A L :  
 
S e  e s c o g i ó  c o m o  r e f e r e n t e  L U I S  M I R O Q U E S A D A ,  M O N T A N E R ,  A L F R E D O  P L A Z O L A ,  B E N T L E Y ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s  



























 LAMINA N° 13: Lamina de análisis 
funcional arquitectónico. 




4 4   
  
 
- P A R A  E L  A N Á L I S I S  S E M I Ó T I C O :  
 
S e  e s c o g i ó  c o m o  r e f e r e n t e  A R Q .  G E O F F R E Y  B R O A D B E N T  Y  A R Q .  J U A N  P A B L O  B O N T A ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s  n a c i o n a l e s ,  



























 LAMINA N° 14: Lamina de análisis 
semiótico arquitectónico. 




4 5   
  
- P A R A  E L  A N Á L I S I S  T E C N O L Ó G I C O :  
 
S e  e s c o g i ó  c o m o  r e f e r e n t e  A R Q .  V I C T O R  O L Y G A Y .  A R Q .  D A V I D  R A Y T E R  Y  A R Q ,  A L F O N S O  M U Ñ O Z  C O S M E ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  





























 LAMINA N° 15: Lamina de análisis 
tecnológico arquitectónico. 




3.1. Objetivo Específico 
Verificar la etapa en el que se encuentra los conjuntos 
residenciales en Lima. 
Para poder hacer el análisis de casos nacionales, se trabaja 
con la Metodología planteada y modelo de ficha, en los casos 
nacionales se tendrá que cubrir con todos los puntos 
mencionados, en estos 4 puntos de análisis. 





- RESIDENCIA SAN FELIPE 
- ARQUITECTO:     ENRIQUE CIRIANI / LIMA PERÚ.  
- UNIDAD VECINAL 3 
- ARQUITECTO:     FERNANDO BELAUNDE TERY / LIMA PERU. 
- UNIDAD DE MATUTE N° 5 
- ARQUITECTO:     ENRIQUE CRIANI / LIMA PERU. 
- AGRUPAMIENTO PALOMINO 
- ARQUITECTO:    LUIS MIROQUESADA /  LMA- PERU. 
 

















 LAMINA N° 20: Lamina de análisis 
ubicación de análisis de casos 
nacionales. 
 ELABORACION: google maps 
        propia (06/11/2017) 
 
 






“ESTUDIO FÍSICO-ESPACIAL DEL MERCADO MODELO DE CHIMBOTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO  
ORIENTADO AL TURISMO GASTRONÓMICO, 2019” 
AUTOR:                                                            LEZAMA VASQUEZ SOFIA XIMENA 








“ESTUDIO FÍSICO-ESPACIAL DEL MERCADO MODELO DE CHIMBOTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO  
ORIENTADO AL TURISMO GASTRONÓMICO, 2019” 
AUTOR:                                                            LEZAMA VASQUEZ SOFIA XIMENA 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los casos internacionales analizar son los siguientes: 
 
- CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE 
- ARQUITECTO:     ROGELIO SALMONA / BOGOTA –COLOMBIA 
- CONJUNTO RESIDENCIAL BULEVAR ARTIGAS 
- ARQUITECTO:     HÉCTOR VIGLIECCA / MONTEVIDEO – URUGUAY 
- CONJUNTO RESIDENCIAL INTEGRACION LATINOAMERICANA 
- ARQUITECTO:     GUSTAVO LÓPEZ PADILLA.  / MEXICO 
- CONJUNTO RESIDENCIAL REMODELACIÓN REPÚBLICA 
- ARQUITECTO:      ORLANDO SEPÚLVEDA / SANTIAGO CHILE 







 LAMINA N° 21: Lamina de análisis 
ubicación de análisis de casos 
internacionales. 
 ELABORACION: google maps 
        propia (06/11/2017) 
 
 
 Fuente: google maps 
 


























8 7   
  
 




























































   
 






































































































   
 







































3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL SAN FELIPE. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee recorridos diversos y grandes desniveles, que al inicio 
del proyecto era una novedad para la época. El proyecto permite reactivar 
los espacios con usos complementarios. El proyecto tiene un espacio 
central conformada por 4 torres, el recorrido ineficiente que no conllevan 
a nada. El proyecto enfrenta cerramientos en el final de los recorridos, 
cerrándolo con rejas o bloqueándolo con ladrillos. 
ANÁLISIS FUNCIÓN 
El proyecto posee diversas tipologías de viviendas para las diferentes 
viviendas. El proyecto permite ofrecer usos diversos dentro de la 
misma residencial, siendo este proyecto más completo, en el momento de 
cumplir las necesidades. El proyecto tiene costos elevados que se dio en 
la construcción que los vecinos tuvieron que pagar. El proyecto 
enfrenta, poca rentabilidad. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee estructuras reforzadas, que soportaron un terremoto y 
siguen firmes hasta ahora. El proyecto permite mejorar el mantenimiento 
de las viviendas en los edificios de la primera etapa. El proyecto tiene 
recorridos que no tienen acceso o no conlleva a nada. El proyecto 
enfrenta zonas muertas como en el ágora. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 El proyecto permite desarrollar más usos significativos para que la 
experiencia sea positiva. El proyecto tiene que activar la plaza, 
disminuyendo la rigidez. El proyecto enfrenta espacios desolados como el 





3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO 2  
Conocer el estado Actual del conjunto UNIDAD VECINAL MATUTE - 5. 
 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee un libre desplazamiento, ya que existe plantas libres, 
concepto de LE CORBUSIER.  El proyecto permite desarrollar otros usos 
didácticos en las plantas libres. El proyecto tiene plantas libres en el primer 
nivel, que actualmente se usan de cochera o almacenes. El proyecto 
enfrenta cerrar cada conjunto de viviendas por la inseguridad ciudadana. 
ANÁLISIS FUNCIÓN  
El proyecto posee una variedad de tipologías de viviendas en una gran 
magnitud. 
El proyecto permite desarrollar más usos accesibles para la comunidad. 
Los proyectos tienen acceso que no son inmediatos en las necesidades 
de los usuarios. El proyecto enfrenta desalojos por que no cumple con las 
expectativas funcionales del lugar. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO  
El proyecto posee una variedad de tipologías de viviendas en una gran 
magnitud. 
 El proyecto permite mejorar la degradación de las viviendas, que se ha 
dado en los 50 años. El proyecto tiene viviendas con elementos pintados 
de pandillaje que degradan el lugar. El proyecto enfrenta deterioros y 
desprendimientos de elementos estructurales. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO  
El proyecto posee una composición rígida en los espacios de usos común 
El proyecto permite activar esos espacios comunes para familiarizar a la 
comunidad. El proyecto tiene composiciones simples de ritmo volumétrico. 






3.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3  
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE. 
 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee un conjunto abierto, con grandes y didácticos 
recorridos. El proyecto permite interaccionar las viviendas que son un 
nuevo proyecto con la plaza de todos que es  El proyecto tiene pocas 
deficiencias como el uso de balcones por el degradado del diseño de 
viviendas. El proyecto enfrenta pocas amenazas como gastos de 
mantenimiento en los recorridos. 
ANÁLISIS FUNCIÓN  
El proyecto posee viviendas con diferentes tipologías y espacios con 
grandes vistas. El proyecto permite tener una convivencia entre el usuario 
y el entorno, como modelo de un conjunto de residencia. El proyecto tiene 
diversidad de espacios que el mantenimiento es costoso. El proyecto 
enfrenta bajas rentabilidades por su costo exclusivo. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO  
El proyecto posee materiales que son destacados de la ciudad de Bogotá, 
que son adecuados para la zona. El proyecto permite desarrollar 
experiencias positivas con el sistema estructural y material. El 
proyecto tiene pocas deficiencias como el costo de los materiales y el valor 
que tiene por estar alado de un patrimonio. El proyecto enfrenta no 
enfrenta deficiencias, porque se manejó el sistema constructivo, para 
soportar un sismo. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO  
El proyecto posee reflejan pasiones y cultura en los espacios, recorridos, 
interactuando el usuario y el objeto.  El proyecto permite integrar la 
vivienda con la plaza de toros. El proyecto tiene pocas deficiencias 
por lo que se preocupó en las necesidades del usuario. El proyecto no 
enfrenta amenazas por lo que antes del proyecto se penso en la psicología 





3.4.  OBJETIVO ESPECÍFICO 4  
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL BULEVAR ARTIGAS. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee circuitos de las calles y galerías sobre elevadas, que 
conlleva a núcleos. El proyecto permite accesos que conlleva a núcleos 
variables que permite su expansión con la ciudad. El proyecto tiene 
espacios centrales que deben ser más recreativos. El proyecto 
enfrenta recorridos que en ciertas partes se pierde su remate. 
ANÁLISIS FUNCIÓN  
El proyecto posee diversas tipologías que tienen vistas al exterior de la 
ciudad y como espacio central. El proyecto permite desarrollar más 
funciones en los espacios de doble altura. El proyecto tiene deficiencias 
funcionales como pequeños espacios residuales. El proyecto enfrenta 
pocas amenazas como zonas comunes que se percibe la experiencia 
positiva. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO  
El proyecto posee estructuras y materiales que caracterizan a la época 
brutalista y ciertas influencias británicas. El proyecto permite que el uso 
de materiales perdure en el tiempo. El proyecto tiene elementos 
estructurales como el uso de metal que necesita mantenimiento. El 
proyecto enfrenta materiales que están desgastándose. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO  
El proyecto posee una composición semiótico rígido con diversos 
espacios que reflejan una experiencia positiva. El proyecto permite 
expandir los espacios libres con la ciudad, teniendo relación. El 
proyecto tiene, composiciones volumétricas didácticos y extracciones de 
volúmenes. El proyecto enfrenta en sus recorridos, ya que en algunas 





 3.5.  OBJETIVO ESPECÍFICO 5 




 El proyecto posee una plataforma comercial semi enterrada, dejando una 
gran plaza de acceso a los bloques a los departamentos. El 
proyecto permite que las viviendas y los otros usos puedan ofrecer 
diversidad. El proyecto tiene algunas viviendas que funcionan 
independientemente que no se lee como conjunto. El proyecto 
enfrenta aislamientos entre volúmenes, perdiéndose el espacio central. 
ANÁLISIS FUNCIÓN  
El proyecto posee pocas tipologías de vivienda, pero un comercio a gran 
escala, que aproche los usuarios que viven ahí y los visitantes. El 
proyecto permite desarrollas otros usos que se adecuen El proyecto tiene 
departamentos deteriorados que no son vendidos. El proyecto 
enfrenta que los departamentos sean abandonados. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO  
El proyecto posee una fachada simétrica paralelepípedos, pequeñas 
diferencias entre ancho y largo. El proyecto permite dar 
mantenimiento a los edificios para recuperar su rentabilidad y los usos 
didácticos. El proyecto tiene deficiencias como zonas abandonadas 
por su deterioro.  
ANÁLISIS SEMIÓTICO  
El proyecto posee fuerte significativo en la convivencia de las compras. El 
proyecto permite reforzar las zonas significativas como las plazas. El 
proyecto tiene deficiencias como zonas que no existe recreación solo 
recorridos. El proyecto enfrenta una experiencia negativa entre el objeto y 
el usuario. 





3.6.  OBJETIVO ESPECÍFICO 6 




 El proyecto posee viviendas en gran altura, rematando en espacios 
comunes. El proyecto permite integrar la vivienda con los espacios 
comunes. El proyecto tiene deficiencias, porque los espacios 
centrales existen, pero son usados adecuadamente. El proyecto 
enfrenta espacios desolados que solo son accesos para legar a las 
viviendas 
ANÁLISIS FUNCIONAL  
El proyecto posee 3 tipologías de vivienda que son accesible a los 
usuarios de bajos recursos. El proyecto permite que los usuarios tengan 
acceso a la compra de las viviendas. El proyecto tiene pocas 
tipologías de vivienda que no enriquecen el proyecto. El proyecto 
enfrenta viviendas con deterioros. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO  
El proyecto posee tecnológicos que eran novedoso y básicos para la 
época. El proyecto permite reforzar los elementos estructurales, para 
que no se vea deslucido. El proyecto tiene espacios que rígidos que 
no son recreativos, que no conllevan a nada. El proyecto enfrenta 
espacios muertos que se están deteriorando. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO  
El proyecto posee pocos elementos significativos para los usuarios. El 
proyecto permite activas las áreas muertas para recreación u otros usos. 
El proyecto tiene zonas deteriorados y sin uso El proyecto enfrenta 
que el conjunto residencial sea abandonado pro los usuarios
111 
4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL SAN FELIPE. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
El proyecto posee recorridos diversos y grandes desniveles, que al inicio 
del proyecto era una novedad para la época. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
 El proyecto posee diversas tipologías de viviendas para las diferentes 
viviendas. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee estructuras reforzadas, que soportaron un terremoto y 
siguen firmes hasta ahora. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 El proyecto posee actividades en diferentes escalas que efectúa con las 
necesidades de los usuarios de san Felipe. 
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Conocer el estado Actual del conjunto UNIDAD VECINAL MATUTE - 5. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee un libre desplazamiento, ya que existe plantas libres, 
concepto de LE CORBUSIER. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
El proyecto posee una variedad de tipologías de viviendas en una gran 
magnitud. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee una estructura antigua que ha soportado el tiempo, 




El proyecto posee una composición rígida en los espacios de usos común. 
4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee un conjunto abierto, con grandes y didácticos 
recorridos. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
El proyecto posee viviendas con diferentes tipologías y espacios con 
grandes vistas. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee materiales que son destacados de la ciudad de Bogotá, 
que son adecuados para la zona. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 El proyecto posee reflejan pasiones y cultura en los espacios, recorridos, 
interactuando el usuario y el objeto. 
4.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL BULEVAR ARTIGAS. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee circuitos en las calles y galerías, que están sobre 
elevadas y conllevan a núcleos. 
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 El proyecto posee diversas tipologías, teniendo vistas al exterior de la 
ciudad y como espacio central. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee estructuras y materiales que caracterizan a la época 
brutalita y ciertas influencias británicas. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
El proyecto posee una composición semiótica rígida con diversos 
espacios que reflejan una experiencia positiva. 
4.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL   REMODELACIÓN 
REPÚBLICA. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee una plataforma comercial semi enterrada, dejando una 
gran plaza de acceso a los bloques a los departamentos. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
El proyecto posee pocas tipologías de vivienda, pero un comercio a gran 
escala, que aprovecha los usuarios que viven ahí y también por los 
visitantes. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee una fachada simétrica paralelepípedos, pequeñas 
diferencias entre ancho y largo. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
El proyecto posee fuerte significativo en la convivencia de las compras. 
ANÁLISIS FUNCIONAL
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4.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 6 
Conocer el estado Actual del conjunto RESIDENCIAL INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANO. 
ANÁLISIS ESPACIAL 
 El proyecto posee viviendas en gran altura, rematando en espacios 
comunes. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
El proyecto posee 3 tipologías de vivienda que son accesible a los 
usuarios de bajos recursos. 
ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
El proyecto posee tecnologías, que eran novedoso y básicos para la 
época. 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
El proyecto posee pocos elementos significativos para los usuarios
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4.7. OBJETIVO GENERALES: 
 Mantener los 3 frentes de las vías, teniendo en cuenta el ancho de
la vía para poder ascender la edificación.
 Mantener el uso de comercio para poder plantear un centro
comercial y también tener un conjunto residencial en los pisos
superiores y poner desarrollar un proyecto interesante con dos
usos diferentes.
 Acoplarse al contexto urbano.
 Plantear un acceso bueno y dependiendo al uso, en el caso de
vivienda usar las dos vías alternas poco transitable y en el caso de
comercio usar el panamericano norte que tiene una vía más ancha.
 Tener en cuenta la topografía del lugar que es poca accidentada.
 Enriquecer los servicios básicos y tener en cuenta en el momento
de diseñar las fachadas del proyecto.
 Complementar el equipamiento urbano de acuerdo a su uso y
necesidad del contexto.
 Considerar el nivel socio-económico que va dirigido el proyecto,
para que el proyecto sea eficiente.
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I. ÁREA PARA INTERVENIR “ PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA”
a. Plano de ubicación y localización
 El proyecto se ubicado en el Departamento de Ancash y Provincia de Santa, 
específicamente dentro del Casco Urbano en una zona comercial / Residencial.   
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b. Plano Topográfico
Por su ubicación, la topografía del lugar es poco accidentada, como muestra en el 
siguiente plano. 
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c. Zonificación y uso de suelos
El plano de zonificación que nos asigna que tipo de uso es, en este caso es comercio 
que se adapta a vivienda de Densidad Alta (R5, R6 y R8) o en Zonas concurrentes con 
estas densidades. Los proyectos de habilitación urbana. 
Ubicado en Buenos Aires I etapa, una zona semi urbana, entre la avenida la Marina y jirón Jimbe. 
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d. Parámetros Urbanos del área de intervención (PDU CHIMBOTE –
CAPITULO 6)10
 Zonificación: RDA (RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD R-6)  
 Usos permisibles y compatibles: Uso comercial y residencial. 
 Coeficiente máx. de edificación: 6.0  
 Área y Frente de Lote: El área y frente mínimo de lotes será de 600 m2 y de 15 
m respectivamente. 
 Área Libre: Para vivienda 30%. 
 Retiros: Las edificaciones que se construyan para residencial exclusivo, se exigirá 
un retiro frontal de 18.0 ml. 
 Altura de Edificación: La altura máxima de edificación será de 4 pisos más 
azotea. 
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A N E X O S  
I M A G E N :  U N I D A D  V E C I N A L  M A T U T E  –   N Ú M E R O  5  /  
E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A  
I M A G E N :  P L A N T A  D E  L A  U N I D A D  R E S I D E N C I A L  S A N  
F E L I P E  /  E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A  
E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A .  
E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A .  
E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A .  
D O C U M E N T A C I Ó N :  
D o c u m e n t o  f i r m a d o  p o r  l a  u n i v e r s i d a d  p a r a  v i si t a r  l o s  c o n j u n t o s  r e s i d e n c i a l e s  y  u n i d a d e s  v e c i n a l e s  e n  l a  c i u d a d  d e  L I M A .  
